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M. Pierre AIGRAIN 
Né le 28 septembre 1924 à Poitiers. 
Docteur ~s-Sciences (Institut Carnegie et Faculté des 
Sciences de Paris) 
Attaché au Centre d'Etudes et de Recherches de la Marine 
française~ 
Assistant au Collège de France. 
Ing6nieur au Commissariat à l'Energie Atomique. 
No.ître de Conférence de Physique à la Faculté des Sciences 
de Lille • 
Membre du Conseil et Secrétaire national~ la Société de 
Physique. 
Secrétaire général œ la Société de Physique. 
~1Iaître de Conférence :::. ln Faculté des Sciences de Paris. 
Professeur titul0ire à la Faculté des Sciences de Paris. 
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Chaire d'Electro-technique générale. 
Chaire d'Energétique. 
Professeur Extraordin~ire a l'Université Libre de Bruxelles 
(Chaire Henri SPEZIAEL). 
1961 - 1965 Directeur scientifique de la Direction des recherches et 
moyens d'essais au Minist~re des Armées. 
1965 - 1967 Directeur des Enseignements supérieurs au Ministère de 
l'Education nationale. 
Depuis 1967: Délégué Général à la Recherche scientifique et technique. 
